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Unification  of  import arra4gements
relatinq  to  ceramic nrcCucts
The commi-ssion has subrnitted to the council- a proposal
for  the unification  of the l.iember Statesr inport
arrangements. Thie fixes  common rules for  ceramics
imporis (Ch. 6g oi  the CCT) from all  non-member countries
with the exception of those having state-trading  systems.
The comrnission proposes for  the first  time the appiication
of  the three basic regulations on commercial policy  )
approved by the Council on fODecember  1p5B (fi-xing ana
adrninistration of comriunity inports quotas, establ,ishment.
of  a.cqmmunity supervision procedur,:, joint  liberalization
list).  '
At the sarne time the commission has la.id before the council
an overall  plan concerning the work sti1l  pending for  thc
unification  of  irnport systems ln  the Community. It  has
intj-mated its  intention  to  submit proposals to  the council
in  the colrrse of  this  year, graciually and incLustry by
industry,  begi-nning with ceramics. Studies are now at  an
advanced stage on precision engineering and optics,  chemicals,
cutlery,  footwear, umbrelJ-as, etc.
In  its  proposals the Commission intends to  make a
distinction  betv,reen the non-member countries listed  in  Annex rr
of Regulati-on No. 2o4l/68 (c/itr  countries and countries
treated as such) and the State-trading countries.  In
conformity with the principles  of the Rome Treaty, the
commissj-on is  prepared to  make a contribution,  through its
proposals, to  the harmonious development of  vrorLd trad.e and
the gradual abol-ition of restricti-ons  on internati-onal
commerce.. In particular,  i_t wilt  proposc the gradual
extension of the joint  liberalization  list  established by the
council on 10 December 1!68 in  order to  attain  the highest
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-& Unif ic.rt,ion r-les r6gimes i  l t impcrtntior!
cl-.r.ns le secteur Ce la c6ramigue h
La Ccmmission  a trensmis ru Conseil une prcposition ri"runific.:tion
dcs r6grmes,1 lfimporte'bion  des ita'Ls membres qui vise i.6tablir  un r6gime
commun i  lrimport:tion r'l.ans le secteur de Ia cdr:.mique (:h""pitre 6! *u tnc)
vis-i,-vis cle tous les piys'bicrs 3. lfexcepbicn  cles pr,ys l  ccmmerce rlfEtrb.
ctest r.insi que lr  commission proposc, pour r-" premiire fois,  lr:,ppric-.bion
rles trois  rbglernen-bs cle c.,se en m:"tilre rl,e politique commerci.:.1e  approuv6e
le lC it6cemrrre I!68 p^.r Ic C:nscil (f ix.ltion c-b gcstion cle contingents
communaut,:.ires i. Itimpcrtrtion,  insiituticn  clrune proc6dure ccmm'anau.baire
rlo  qrrnrra'illrnca  liS|e  COmmUne dc  lih6rrtion)  (l\ vvrrulrurr9  \,es  r!uvt,:JuLvtLJ  \r,/.
La Commission l. eu, en mGme temps, ltoccasicn c-]e communiqrrer  au
Llonseil un plln  d'ensemble concernl.nt 1es travaux qui restent i  frire  pour
Itunifi-cation c,l-es r6gimes i. l-timpor-bation dus 1a 0ommuna,ut6. li11e r" incli-
qu6 qu'elle a lrintenticn  cle soumettre eu Conseil clens le courant d.e cette
:''.nn6e r progressivemcn'L  et secteur pr.r secteur, rles prTpositi:ns cn comrien-
gant p:rr le secteur de la c6ramique. /r uri st-lde avanc6 se trouveni actuel-
Iemen I , crrtre rutrcs, lcs -br:.vl.ux d::ns les secteurs cle 1r mdcanique f ine
ct cle J-toptique, c1e la chimie,Ce 1:: ccutcll_erie,  de f  industrie cles
nhrrrcorrnnc  :laa  nrnrnlrtii.q  nin vrl.r,UDDUt  Ep  t  UUb  I/  r'r, _yrurwD  9  \i  uv.  ..
Dens ses propositions, Ia Commissi-on compte clistinguerr ,1 tun cdt6
les p:.ys tiers  rcpris i  Lr.-r.nnexe II  rr_u rdglcmcnt no 2OgL/68 (prys GA-|'T
^+  --^;  -i  1 :^  \  ^r^  1 f-.-r-^^  ^^r:  t vu 'lDDr'arubl, ue Itautre c6t6 les pr,ys i  commerce ,lttrtat" L-lonformdmen't
lux principcs 6ma,nant clu Traitd d.c llome l:r Uommisgion est cr.ispos6e i
con'bribuer, .l,vec ses propositions, ru cr.6veloppernent  harmonieux  rlu commerce
monclial eb i. lr  suppression progressive rLes restrictions aux 6changes
rnternetionnux. La Commicciou  ploposers,  notamment, lt6largissement pro-
gressif rre la }iste  commune de lib6r:"tion 6tlblie  par 1e C;onseil le
l0 C6oembre 1!58 efin t-t-tarriver i. un niveau aussi dlev6 crue Dossible cle
lib6ration des importati-ons d.ans la Communaut6.
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